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Notices bibliographiques
Notices bibliographiques issues de 
la Bibliographie Géographique Internationale
(base FRANCIS) pour la requête « Guyane française »
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques
2 FT : Titre en français, ET : Titre en anglais, ST : Titre en espagnol, GT : Titre en allemand,
OT : Titre, AU : Auteur, DT : Type de document (Thèse, Congrès), SO : Source, FA : Résumé
en français, EA : Résumé en anglais, FD : Mots-clés français
BIBLIOGRAPHIE
FT : Les limites du modèle communal français en Guyane : le cas de Maripasoula
AU : BASSARGETTE (D.); DI MÉO (G.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2008;  Vol. 61; No.  241-242; Pp. 49-80; Abs.
français/anglais; Bibl. 2  ref.;   fig., 7 phot.
FA : L'outil de formation socio-spatiale sert à tester la validité du modèle communal à
Maripasoula (Guyane française). Milieu enclavé, la masse de la forêt et le fleuve Maroni sont
constamment présents dans la vie quotidienne. Les rapports socio-spatiaux des ethnies ont varié
et les notions d'État, de frontières, de légalité républicaine se dissolvent. Seule fonctionne un peu
une instance politique. Quel développement citoyen peut-on imaginer ? - (OC)
FD : Enclavement; Commune; Territoire; Pouvoir; Pouvoir politique; Etat; Administration; Ethnie;
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Collectivité territoriale; Administration locale; Aménagement du territoire; Guyane française;
Saint-Laurent-du-Maroni; Maripasoula
FT : L'agriculture itinérante sur brûlis en Guyane française : la fin des durabilités
écologique et socioculturelle ?
AU : DEMAZE (M.T.); MANUSSET (S.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2008; Vol. 6 ; No. 241-242; Pp. 31-48; Abs.
français/anglais; Bibl. 30 ref.; 3 fig., 4 tabl., 6 phot.
FA : Un point est fait sur l'agriculture itinérante sur brûlis et les modifications en Guyane
française à partir de la bibliographie existante et d'enquêtes effectuées sur le terrain entre 1998
et 2006. Cette pratique agricole traditionnelle tient une place importante sur les plans social,
culturel, écologique et alimentaire (autoconsommation). - (OC)
FD : Agriculture de subsistance; Agriculture traditionnelle; Culture itinérante; Pratique culturale;
Défrichement; Déboisement; Zone intertropicale; Forêt; Forêt tropicale; Culture sur brûlis;
Identité culturelle; Développement durable; Guyane française
FT : Potentiel des radars satellitaires embarqués sur ENVISAT et ERS pour le suivi et la
cartographie de la dynamique côtière au large de Kourou  (Guyane française)
AU : KOUAMÉ (J.); CLASSEAU (N.); RUDANT (J.-P.); MASCRET (A.); TREBOSSEN (H.)
SO : Photo interprétation (Paris); ISSN 0031-8523; France; Da. 2007;  Vol. 43; No  1; 3-16; 35-40;
Abs. français/anglais; Bibl. 28 ref.; 6 fig., 3 tabl., 6 pl.coul.
FA : Les AA. présentent les résultats de l'étude multitemporelle menée en Guyane française sur la
contribution de la série d'images radar ERS et ENVISAT-ASAR pour l'étude de la dynamique du
littoral à proximité de Kourou. L'analyse diachronique et l'interprétation de 3 types d'images
radar acquises en 1992, 1999 et 2002, à de faibles hauteurs de marée ont permis la comparaison
des états successifs de la frange côtière et la cartographie de la dynamique côtière : important
déplacement nord-ouest des bancs de vase; colonisation par les mangroves jeunes des dépôts de
bancs de vase; forte dégradation des mangroves près de Kourou
FD : Photo-interprétation; Image radar; ERS; ENVISAT-ASAR; Littoral; Dynamique littorale;
Transport sédimentaire; Envasement; Mangrove; Guyane française; Kourou
ET : Intertidal subsidence and collapse features on wave-exposed, drift-aligned sandy
beaches subject to Amazon mud: Cayenne, French Guiana
AU : ANTHONY (E.J.); DOLIQUE (F.)
SO : Earth surface processes and landforms; ISSN 0197-9337; Royaume-Uni; Da. 2006; Vol. 31;
No. 8; Pp. 1051-1057; Abs. anglais; Bibl. 4 ref.; 5 fig.
EA : This paper briefly reports on the conditions and processes involved in such deformation
features, which reflect active mud burial under sand within the intertidal beach profile
FD: Littoral; Plage; Sable; Boue; Zone intertidale; Mouvement de masse; Géomorphodynamique;
Guyane française
FT : Apport de l'imagerie spatiale optique et radar pour la cartographie des bancs de vase
en Guyane Française
AU : BAGHDADI (N.); DAVID (A.); OLIVEROS (C.); GRATIOT (N.)
SO : Bulletin des sciences géographiques; ISSN 1112-3745; Algérie; Da. 2005;
No. 16; Pp. 47-64; Abs. français/anglais; Bibl. 12 ref.; 17 fig., 2 tabl.
FA : Le but de cette étude est de tester le potentiel des images RADARSAT, en relation avec les
images optiques SPOT et LANDSAT, pour la détection et la cartographie des bancs de vase. Des
images acquises en 2002 et 2003 ont été étudiées pour des paramètres d'acquisition et des
conditions de marée variables. Les images radar ont été comparées aux images optiques et aux
données bathymétriques. Les résultats montrent l'apport des outils de télédétection pour la
cartographie des bancs de vase 
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FD : Télédétection; Image satellite; Image radar; Bathymétrie; Cartographie thématique; Vase;
Zone intertidale; Etude comparée; Guyane française
FT : Apport de l'imagerie spatiale optique et radar pour la détection et le suivi des zones
d'orpaillage en Guyane Française
AU : BAGHDADI (N.); BOURGUIGNON (A.); LASSERRE (J.L.)
SO : Bulletin des sciences géographiques; ISSN 1112-3745; Algérie; Da. 2005; No.  16; Pp. 36-46;
Abs. français/anglais; Bibl. 4 ref.; 11 fig.
FA : Le but de cette étude est d'analyser le potentiel de l'imagerie radar issue des capteurs
RADARSAT et SIRC et de l'imagerie optique issue de SPOT et LANDSAT pour la détection et la
cartographie des zones d'orpaillage. Le couplage de l'imagerie avec la carte des permis miniers
permet de montrer la possibilité de réaliser un contrôle de l'activité (cartographie des
exploitations clandestines; contrôle de l'activité légale). L'étude, réalisée sur des images acquises
entre 1990 et 2003, montre que les capteurs optiques constituent le meilleur outil pour la
cartographie de cette activité
FD : Télédétection; Image satellite; SPOT; LANDSAT; Exploitation minière; Cartographie
thématique; Or; Image radar; Etude comparée; Guyane française
FT : Le chemin de Léon Damas, sur les traces de la Tortue. Vers une géographie "vernaculaire" de
la Guyane ?
AU : LÉZY (E.); COLLIGNON (B.)
SO : Géographies. Bulletin de l'Association de géographes français; ISSN 0004-5322; France; Da.
2005; Vol. 82; No. 3; Pp. 358-380; Abs.français/anglais; Bibl. 21 ref.; 6 fig.
FA : A partir des textes de L. Damas, vecteur simultané d'une vision "officielle" et "indigène" de la
Guyane, on peut faire apparaître certains principes de constructions propres à cette approche et
certaines formes caractéristiques de la région. Ils ne peuvent être retranchés d'un savoir
géographique "universel" pour fonder une sphère autonome. Leur universalité, leur capacité à
décrire les dimensions du monde peu abordées par la géographie européenne, indiquent au
contraire qu'il s'agit d'un apport essentiel à la perception de la forme du monde et à la
compréhension de la place de l'Homme en son sein 
FD : Perception; Savoir vernaculaire; Image; Voyage; Colonisation; Identité; Société; Guyane
française
ET : Peaceful relations in a stateless region : the post-war Maroni river borders in the
Guianas
AU : KRUIJT (D.); HOOGBERGEN (W.)
SO : Tijdschrift voor economische en sociale geografie; ISSN 0040-747X; Pays-Bas; Da. 2005;
Vol. 96; No. 2; Pp. 199-208; Abs. anglais ; Bibl. 22 ref.
FA : A la suite de la guerre civile du Suriname, la nouvelle structure politique de la région est le
produit d'une faillite partielle de l'Etat. Elle ne s'accompagne pas de phénomènes de violence
extrêmes. On assiste à une co-existence multiculturelle relativement paisible. Les auteurs des
troubles se sont éloignés de la région. L'économie de l'or (informelle) et l'afflux de "garimperos"
brésiliens apportent une prospérité de court terme
FD : Rôle de l'Etat; Géographie politique; Conflit; Migration; Economie souterraine; Ethnie; Guerre
civile; Démocratie; Multiculturalisme; Société; Suriname; Guyane française
FT : Caractères généraux des mangroves de la Guyane française : comparaison avec les
mangroves malgaches
AU : BATTISTINI (R.)
SO : Cahiers nantais ; ISSN 0767-8436; France; Da. 2003; No. 59; Pp. 131-138; Abs. français/anglais;
Bibl. 19 ref.; 4 fig.
FA : La forêt de palétuviers forme un ruban presque continu le long de la côte de la Guyane
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française. Alors qu'à Madagascar la mangrove occupe un plan doucement incliné et continu
depuis le niveau des hautes mers moyennes, et présente une véritable zonation des espèces, en
Guyane le "siriubal" couvre l'équivalent d'un haut schorre sub-horizontal. Cette différence serait
due à la rapidité en Guyane du remblaiement de tout espace fixé par la végétation, jusqu'à un
niveau voisin de celui des hautes mers moyennes. Pour cette raison, le réseau complexe et
hiérarchisé de chenaux secondaires, habituel dans les mangroves malgaches, n'y est pas observé
FD : Littoral; Mangrove; Dynamique des populations; Colonisation végétale; Zonation; Etude
comparée; Ecosystème; Guyane française; Madagascar
ET : Short-term changes in the plan shape of a sandy beach in response to sheltering by a
nearshore mud bank, Cayenne, French Guiana 
AU : ANTHONY (E.J.); GARDEL (A.); DOLIQUE (F.); GUIRAL (D.)
SO : Earth surface processes and landforms; ISSN 0197-9337; Royaume-Uni; Da. 2002; Vol. 27;
No. 8; Pp. 857-866; Abs. anglais; Bibl. 11 ref.; 5 fig.
EA : Monjoly is a headland-bound embayed sandy beach in Cayenne that shows long-term plan
shape equilibrium in spite of periodic changes in accretion and erosion that alternately affect
either end of the beach. These changes are caused by mud banks that move alongshore from the
Amazon. The mechanisms involved in changes in the plan shape of the beach in response to the
passage of one of these mud banks were monitored between 1997 and 2000 from airborne video
imagery and field work
FD : Littoral; Plage; Transport sédimentaire; Télédétection; SPOT; Photographie aérienne;
Dynamique littorale; Sable; Boue; Ligne de rivage; Guyane française; Cayenne
FT : Caractérisation et suivi de la déforestation en milieu tropical par télédétection.
Application aux défrichements agricoles en Guyane française et au Brésil
AU : TSAYEM DEMAZE (M.); FOTSING (J.-M.); POLIDORI (L.)
SO : Caractérisation et suivi de la déforestation en milieu tropical par télédétection. Application
aux défrichements agricoles en Guyane française et au Brésil; France; Da. 2002; 242 p.
FA : L'A. caractérise et suit l'évolution des défrichements agricoles en forêt amazonienne en
utilisant les données de télédétection. Exemple des abattis en Guyane française et des fronts
pionniers au Brésil. Ces modes de colonisation agricole relèvent de logiques différentes. Les
fronts pionniers émanent d'une volonté de mise en valeur organisée de la forêt, mais ils
essaiment par la suite. Les abattis, spontanés et itinérants, se multiplient souvent de manière non
planifiée, et leur statut foncier est précaire. L'exploitation des images est menée alternativement
avec l'ananlyse des données socio-économiques, ce qui débouche sur une proposition de veille
aérospatiale pour la surveillance et la gestion de la forêt.
FD : Forêt; Forêt tropicale; Déboisement; Défrichement; Front pionnier; Agriculture sur brûlis;
Occupation du sol; Télédétection; Système d'information géographique; Analyse d'image;
Amazonie; Guyane française; Brésil
FT : Pertinence de la notion d'indicateur pour la caractérisation du bassin-versant
AU : GAUCHEREL (C.)
SO : Espace géographique (Paris); ISSN 0046-2497; France; Da. 2003; vol. 32; No. 3; Pp. 265-281;
Abs. français/anglais; Bibl. 63  ref.; 6 fig., 2 tabl.
FA : Cet article traite essentiellement de la caractérisation physique (hydrographique,
géomorphologique...) et notamment spatiale des différentes composantes du bassin versant.
Cette démarche profite à plusieurs applications, de la modélisation hydrologique à la
comparaison, en passant par des études de prévisions d'inondations ou de surveillance de la
qualité des eaux. L'A. en présente l'exemple avec la comparaison des particularités spatiales des
principaux bassins-versants de la Guyane française. Il propose aussi de nouveaux indicateurs
spatiaux (distribués) et globaux (statistiques), obtenus à partir de données de télédétection
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FD : Bassin-versant; Hydrologie; Indicateur; Modèle; Télédétection; Réseau de drainage;
Classification; Concept; Guyane française
FT : La question du patrimoine historique dans le développement en Guyane : le cas de
Saint-Laurent du Maroni
AU : CALMONT (A.); COSAERT (P.); BART (F.)
SO : Collection Espaces tropicaux; ISSN 1147-3991; France; Da. 2003; No. 18; Pp. 481-492; Abs.
français/anglais; Bibl. 5 ref.; 2 fig., 1 phot.
FA : Créée par et pour le bagne, Saint-Laurent du Maroni a hérité d'un important patrimoine
architectural pénitenciaire. Ces ressources sont aujourd'hui revendiquées et font l'objet d'une
préservation et d'une revalorisation, développement impulsé par le processus de
patrimonialisation (enjeux culturels, urbanistiques et économiques). - (OC)
FD : Patrimoine architectural; Patrimoine culturel; Bagne; Petite ville; Aménagement urbain;
Tourisme; Protection des sites; Ville; Guyanefrançaise; Saint-Laurent du Maroni
FT : Le futur Parc de la forêt tropicale guyanaise : une opportunité pour repenser la
relation spatiale entre une organisation et son substrat
AU : BASSARGETTE (D.)
SO : Annales de géographie (Paris); ISSN 0003-4010; France; Da. 2003;  Vol. 112; No. 630;
Pp. 188-213; Abs. français/anglais; Bibl. 9 ref.; 3 fig., 5 tabl., 1 phot.
FA : L'A. propose de renouveler le regard porté sur les parcs et leur substrat, car la réussite du
futur parc de la Guyane exige la participation active des communautés résidantes. Accordant plus
d'attention aux pratiques et aux représentations existantes, le parc doit forger sa propre
territorialité, basée sur la mise en place de lieux. Ces lieux, centres de ressources, de rencontres
et de débats, permettent l'émergence d'un nouvel espace public. Fonctionnant en réseau, ils
libèreront le parc du centralisme traditionnel et s'ouvriront plus facilement aux dynamiques
locales et régionales
FD : Forêt tropicale; Parc naturel; Lieu; Territorialité; Collectivité locale; Participation; Gestion;
Protection de la nature; Guyane française
FT : Recharge d'une retenue hydroélectrique stratifiée tropicale après orage (Retenue de
Petit Saut, Guyane Française)
AU : CHARLET (L.); PERETYASHKO (T.); ASTRADE (L.)
SO : Revue de géographie alpine; ISSN 0035-1121; France; Da. 2003;  Vol. 91; No. 1; Pp. 93-99; Abs.
français/anglais; Bibl. 4  ref.; 4 fig.
FA : Sur la base des profils de température, de pH et de teneur en oxygène, une stratification du
lac est clairement observée en saison sèche, tant au centre du lac que dans ses branches latérales.
En saison humide, la stratification est beaucoup moins nette, et le calcul des coefficients de
diffusion indique la présence de turbulence dans la zone profonde du lac. Dans une branche
latérale de la retenue, le suivi du profil de teneur en oxygène des eaux en fonction de la
profondeur, avant et après un épisode orageux, a permis de démontrer que la recharge du lac ne
se faisait pas par l'épilimnion. Mise en évidence d'une ré-oxygénation très lente des eaux de
telles retenues hydroélectriques
FD : Lac; Lac de barrage; Qualité de l'eau; Biogéochimie; Zone intertropicale; Orage; Stratification
des eaux; Modèle; Oxygène; Recharge naturelle; Guyane française
FT : La protection des mangroves dans les départements français d'Amérique : enjeux
spatiaux et patrimoniaux. L'exemple du Conservatoire du littoral et de quelques-uns de ses
partenaires
AU : KLEIN (J.)
SO : La Géographie : acta geographica; ISSN 1627-4911; France; Da. 2001; 
Vol. 173; No. 1501; Pp. 22-43; Abs. français/anglais; Bibl. 35 ref.; 3 fig., 2 phot.
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FA : Les mangroves couvrent plus de 80% du linéaire côtier en Guyane, où l'anthropisation ne les
menace pas. Leur extension est beaucoup plus réduite dans les Antilles françaises, où elles sont
soumises à d'importantes pressions. La politique du Conservatoire du littoral dans les DOM tient
compte de ces contrastes et accompagne la transformation des regards sur un milieu longtemps
jugé hostile, aujourd'hui élément de patrimonialisation.
FD : Mangrove; Protection du littoral; Perception; Mise en valeur; Gestion de l'environnement;
Tourisme; Littoral; Guyane française; Guadeloupe; Martinique
FT : La déforestation dans la région de Saint-Georges de l'Oyapock (Guyane française)
AU : TSAYEM DEMAZE (M.); FOTSING (J.-M.); HUYNH (F.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2002;  Vol. 55; No. 218; Pp. 197-222; Abs.
français/anglais; Bibl. 44 ref.; 6 fig., 5 tabl., 2 phot.
FA : Evaluation de l'emprise spatiale de l'agriculture itinérante sur brûlis et suivie des mutations
récentes dans l'occupation du sol à l'échelle locale dans la région de Saint-Georges de l'Oyapock à
partir de 3 séries de photographies aériennes à échelle et dates différentes. - (OC)
FD : Culture sur brûlis; Défrichement; Déboisement; Dynamique de la végétation; Utilisation du
sol; Photographie aérienne; Système d'information géographique; Agriculture de subsistance;
Guyane française
FT : Les paysages urbains de l'île de Cayenne, Guyane française
AU : GARDEL (A.)
SO : Mappemonde; ISSN 0764-3470; France; Da. 2001; No  63; Pp 16-21; Abs. français/anglais/
espagnol; Bibl. 5 ref.; 4 fig., 10 phot.
FA : L'urbanisation de l'île de Cayenne revêt des formes inattendues pour un département
français. Un milieu contraignant, une mosaïque de populations, de conditions socio-économiques
très inégales, ont façonné un paysage urbain très hétérogène. Les conséquences d'une
urbanisation désordonnée sont nombreuses et génériques à de nombreuses villes des pays du Sud
FD : Paysage urbain; Urbanisation; Habitat urbain; Habitat spontané; Aménagement urbain;
Guyane française; Cayenne
FT : Montagnes mythiques : les Tumuc-Humac
AU : HURAULT (J.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2000; Vol. 53; No. 212; Pp. 367-392; Abs.
français/anglais; Bibl. 9 ref.; 13 fig., 2 annexes
FA : Naissance et permanence de l'appellation des montagnes mythiques franco-brésiliennes
Tumuc-Humac de 1656 à nos jours. - (OC)
FD : Montagne; Mythe; Perception; Géographie historique; Guyane française
FT : SIG et cartographie de l'occupation du sol : l'exemple de Saint-Georges de l'Oyapock en
Guyane française
AU : TSAYEM (M.)
SO : Science et changements planétaires. Sécheresse; ISSN 1147-7806; France; Da. 1999; Vol. 10;
No. 4; Pp. 289-295; Abs. français/anglais; Bibl. 10 ref.; 6 fig., 2 tabl., 1 phot.
FA : Cartographie réalisée par photo-interprétation assistée par ordinateur, complétée par des
relevés effectués sur le terrain. Les abattis, une des multiples variantes de l'agriculture itinérante
sur brûlis, n'occupent qu'une petite portion de l'espace et sont localisés essentiellement entre 40
et 50 m, de part et d'autre des voies de circulation et dans un périmètre de 2 km à l'ouest du
bourg. - (JPB)
FD : Utilisation du sol; Carte thématique; Photo-interprétation; Système d'information
géographique; Abattis; Guyane française; Saint-Georges de l'Oyapock
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FT : Télédétection radar des mangroves de Guyane française
AU : PROISY (C.); MOUGIN (E.); FROMARD (F.); RUDANT (J.P.); VINÉ (P.)
SO : Photo interprétation (Paris); ISSN 0031-8523; France; Da. 1998;  Vol. 36; No. 1; 79, 81-88; Abs.
français/anglais/espagnol; Bibl. 5 ref.; 5 fig., 1 tabl., 1 comp.coul.
FA : Les AA. analysent les réponses radar en multi-fréquences et en multi-polarisations des
mangroves de Guyane Française. Il s'agit d'abord de déterminer les meilleures configurations
radar pour discriminer les mangroves vis-à-vis de quelques formations végétales tropicales. Les
relations entre les paramètres forestiers de la mangrove (hauteurs, diamètres, densités,
biomasses aériennes) et les données radar sont ensuite examinées. Des modèles simples pour
l'estimation de ces paramètres sont proposés
FD : Télédétection; Végétation; Zone intertropicale; Mangrove; Littoral; Ecosystème; Biomasse;
Dynamique de la végétation; Radar; Traitement des données; Guyane française
FT : L'association des Etats de la Caraïbe dans les processus d'intégration régionale. Quelle
insertion pour les Départements Français d'Amérique ?
AU : TAGLIONI (F.); VAN EEUWEN (D.)
SO : Annales d'Amérique latine et des Caraïbes; France; Da. 1997; No. 14-15; Pp. 147-167; Bibl.
17 ref.; 1 fig., 2 tabl.
FA : La récente association des Etats de la Caraïbe apparaît comme un espace charnière entre
l'ALENA et les autres regroupements régionaux d'Amérique latine. Elle rassemble 25 pays, une
population de 223 millions d'individus qui la place au quatrième rang des zones économiques
régionales du monde alors que son potentiel économique la situe au cinquième rang mondial.
Cette association a vu le jour dans un environnement économique et politique en mutations
rapides pour les Etats et territoires du bassin caraïbe. L'étude de ses objectifs et de ses modalités
de fonctionnement éclaire sur sa potentialité en tant que nouvelle donne économique pour la
région caraïbe
FD : Organisation; Coopération régionale; Etat; Ile; Intégration économique; Stratégie de
développement; Association; Monde; Monde caraïbe; Guadeloupe; Martinique; Guyane française;
Développement régional
FT : Santé et géographie en Guyane
AU : BOURGAREL (S.)
SO : Santé et géographie en Guyane; France; Paris: L'Harmattan; Da. 1994; Pp. 239 p.; ISBN
2-7384-2896-7
FA : En Guyane, la combinaison d'un milieu tropical humide et d'un système de soins bénéficiant
d'importants moyens financiers est réalisée. La géographie de la santé permet une approche
originale et pertinente. L'histoire de cette région explique la faible maîtrise de l'espace. La faible
présence humaine facilite la prégnance de certaines maladies. La Guyane est étudiée à trois
échelles, qui chacune s'emboîtent et affinent la vision globale de départ: régionale, intra-
départementale puis urbaine
FD : Santé; Transition démographique; Epidémiologie; Maladie; Pathologie régionale; Paludisme;
Démographie; Cause de décès; Disparités, régionales; Mortalité; Morbidité; Ségrégation urbaine;
Inégalité sociale; Ecologie urbaine; Guyane française
FT : Les Aluku de Guyane à un tournant: de l'économie de subsistance à la société de
consommation
AU : DELPECH (B.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer (Les); ISSN 0373-5834; France; Da. 1993;  Vol. 46; No. 182; Pp. 175-193;
Abs. français/anglais; Bibl. 32 ref.; 1 carte
FA : Les Aluku, installés dans la région de Maripasoula, bassin supérieur du Maroni, vivaient de
salariat sur les chantiers côtiers, d'auto-production de pirogues et de services liés au transport
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fluvial et d'activités de subsistance. La départementalisation en 1969 a inclus le pays aluku dans
la planification, exposant les populations régies par un système coutumier à l'influence de la
société occidentalisée, du passage des touristes, au changement social. La scolarité obligatoire
n'est pas toujours bien adaptée et contrarie le genre de vie vasé sur l'économie de subsistance. -
(REGARDS)
FD : Société traditionnelle; Changement social; Conditions de vie; Identité culturelle; Groupe
ethnique; Malnutrition; Ethnie; Guyane française
FT : Décomposition géochimique des hydrogrammes de crue (bassins versants de la piste
Saint-Elie, Guyane)
AU : BARIAC (T.); MILLET (A.); LADOUCHE (B.); MATHIEU (R.); GRIMALDI (C.);GRIMALDI (M.);
SARRAZIN (M.); HUBERT (P.); MOLICOVA (H.); BRUCKLER (L.); BERTUZZI (P.); BES (B.);
GAUDU (J.C.); HOROYAN (J.); BOULEGUE (J.); JUNG (F.); BONELL (M.); BALEK (J.); BRUNET (Y.);
BONNEFOND (J.M.); TOURNEBIZE (R.); GRANIER (A.); OLIVRY (J.-C.)
SO : Collection Colloques et Séminaires; ISSN 0767-2896; France; Da. 1995; Pp  485-505; Bibl.
16 ref.; 25 fig.
FA : Cette étude montre l'intérêt de l'utilisation conjointe des informations chimiques,
isotopiques et tensiométriques pour la séparation des hydrogrammes de crue. L'analyse des crues
par la méthodologie isotopique met en évidence l'existence, à l'exutoire, d'un mélange d'eaux
issues de la pluie et des différentes couches du sol. L'utilisation de traceurs chimiques est
indispensable à la caractérisation du l'eau du réservoir sol
FD : Bassin-versant; Géochimie; Crue; Analyse isotopique; Hydrochimie; Ecoulement; Cycle de
l'eau; Zone intertropicale; Guyane française
FT : Les effets hydrologiques du déboisement de la forêt amazonienne et d'utilisations
alternatives du sol
AU : FRITSCH (J.-M.); OLIVRY (J.-C.)
SO : Collection Colloques et Séminaires; ISSN 0767-2896; France; Da. 1995; Pp. 411-424; Bibl.
12 ref.; 8 fig., 7 tabl.
FA : Différentes expérimentations ont été réalisées (de 1977 à 1987) à diverses échelles pour
caractériser et quantifier les effets d'un déboisement mécanisé de la forêt amazonienne et de
différentes utilisations du sol correspondant à des scénarios de développement, qui auraient été
implantés après la coupe. 10 petits bassins-versants ont été sélectionnés. Mise en évidence des
effets des traitements sur les régimes hydrologiques (apports, débits de crue) ainsi que sur
l'érosion des sols
FD : Zone intertropicale; Déboisement; Expérimentation; Utilisation du sol; Régime hydrique; Eau
du sol; Ecoulement; Utilisation agricole du sol; Défrichement; Forêt; Bassin-versant; Guyane
française
FT : Variations saisonnières et flux de quelques éléments majeurs dans trois rivières de
Guyane française
AU : LOINTIER (M.); OLIVRY (J.-C.)
SO : Collection Colloques et Séminaires; ISSN 0767-2896; France; Da. 1995; Pp. 391-410; Abs.
français; Bibl. 27 ref.; 16 fig., 7 tabl.
FA : Les mesures systématiques pratiquées de juillet 1989 à juillet 1991 sur rivières de Guyane
(Comté, Lawa et Oyapock) ont permis de comparer les vatiations de contenus en matières en
suspension et les variations de concentrations en calcium, chlorures et silice dissoute selon
l'hydraulicité et le facteur d'échelle (surface du bassin). Les 3 bassins-versants appartiennent au
milieu tropical forestier humide
FD : Zone intertropicale; Forêt; Géologie régionale; Régime hydrologique; Débit; Ecoulement
fluvial; Charge en suspension; Charge en solution; Hydrodynamique; Transport solide;
Hydrochimie; Géochimie; Ecoulement; Charge solide; Guyane française
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FT : Occupation des sols et régimes hydrologiques: les enseignements de bassins versants
guyanais
AU : FRITSCH (J.-M.); GODARD (A.)
SO : Annales de géographie; ISSN 0003-4010; France; Da. 1995; Vol. 104; No. 581-582; Pp. 26-63;
Abs. français/anglais; Bibl. 42 ref.; 11 fig., 10 tabl.
FA : En s'appuyant sur des études de cas tirées du programme Ecérex en Guyane française, l'A.
montre que selon le bassin versant et selon le paramètre hydrologique considéré (écoulement
annuel, pointe de crue), les effets hydrologiques des manipulations du couvert végétal
(déboisement, reboisement, conversion de forêt en prairie, etc.), peuvent dans certains cas être
évalués avec précision, mais que dans d'autres cas l'incertitude est beaucoup plus grande et qu'il
y a présomption hydrologique plutôt que preuve scientifique 
FD : Bassin-versant; Expérimentation; Etude d'impact; Régime hydrologique; Hydrologie; Crue;
Déboisement; Forêt tropicale; Utilisation du sol; Couverture végétale; Zone intertropicale;
Guyane française
FT : L'agriculture en Guyane française
AU : BOULBES (D. C.)
SO : Géographie et recherche; ISSN 0184-7589; France; Da. 1993; No. 85; Pp. 49-72; Bibl. 10 réf.;
3 fig.
FA : La Guyane, après avoir longtemps fonctionné repliée sur elle-même, a fait l'objet d'une
politique de développement rural impulsée par la métropole à partir de 1976. Cependant, les
conditions naturelles limitent la mise en valeur agricole, qui s'annonce difficile. Avant
d'examiner les diverses phases de la politique entreprise, l'A. dresse le tableau de l'agriculture en
1975. L'accent est mis sur les programmes intégrés d'aménagement rural, et sur le succès de
communautés asiatiques dans le développement du maraîchage
FD : Agriculture; Mise en valeur; Développement rural; Milieu naturel; Peuplement; Elevage;
Economie rurale; Production agricole; Guyane française
FT : Le cacaoyer en Guyane française
AU : BEREAU (M.); LACHENAUD (P. E.); PLANQUETTE (P.); MONNIER (Y.); HUETZ DE LEMPS (A.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer (Les); ISSN 0045-3765; France; Da. 1992;  Vol. 45; No. 179-180;
Pp. 349-356; Abs. FRE/ENG; Bibl. 6 réf.; 9 phot.
FA : Bref historique des plantations de cacaoyers en Guyane française et commentaire illustré de
la fabrication artisanale du « chocolat pays » ou « bâton cacao ».-(OC)
FD : Produit agricole; Cacao; Artisanat; Produit alimentaire; Agriculture; Guyane française
FT : Mise en valeur de l'écosystème forestier guyanais. Opération ECEREX
AU : SARRAILH (J. M.)
SO : Mise en valeur de l'écosystème forestier guyanais. Opération ECEREX; France; Paris, Nogent-
sur-Marne: Institut National de la Recherche Agronomique; Da. 1990; Pp. 273 p.; ISBN
2-7380-0191-2
FA : L'opération ECEREX, mise en place par différents organismes de recherches, est née de la
volonté de développer la Guyane Française par l'exploitation de la forêt dense humide naturelle à
des fins papetières. Une approche pluridisciplinaire a permis : l'évaluation des risques
écologiques que présente cette exploitation passant par une déforestation totale (érosion,
modification des régimes hydrologiques, baisse de productivité, dégradations biologiques); la
proposition de modèles d'aménagement et la définition des techniques nécessaires à
l'implantation d'écosystèmes simplifiés, après l'exploitation papetière.-(L'A.)
FD : Forêt; Ecosystème; Mise en valeur; Zone intertropicale; Sol; Bassin-versant; Erosion;
Ruissellement; Expérimentation de terrain; Sylviculture; Cycle biogéochimique; Exploitation
forestière; Forêt tropicale; Aménagement rural; Dynamique de la végétation; Cycle de l'eau;
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Agrosystème; Méthodologie; Aménagement forestier; Dégradation biologique; Eau du sol; Guyane
française
RÉSUMÉS
La liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant la  Bibliographie Géographique
Internationale (BGI) qui correspond au domaine Géographie de la base FRANCIS (INIST-CNRS,
http://www.inist.fr). Pour cette rubrique, l’interrogation a été faite sur les années 1993 à 2008
avec le descripteur « Guyane française ». 
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